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RESUMEN
Una nueva especie, Prionospio rikardoi n. sp. ha sido identificada en fondos circalitorales de las costas del 
País Vasco (SE del golfo de Vizcaya). La nueva especie se caracteriza por poseer crestas dorsales en varios seg-
mentos corporales y cuatro pares de branquias lisas, apinnadas y relativamente cortas en los setígeros 2-5. En el 
presente artículo se describe, ilustra y compara la nueva especie con especies próximas. Además, se aporta una 
clave de identificación de todas las especies válidas del género Prionospio Malmgren, 1867 con sólo branquias 
apinnadas que comienzan en el segundo setígero. El material tipo ha sido depositado en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid. 
urn:lsid:zoobank.org:pub:6F3B8DDB-1E72-47E6-8454-08E7B68524E0
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ABSTRACT
A new species of the genus Prionospio Malmgren, 1867 (Annelida, Spionidae) from SE of Bay 
of Biscay
A new species, Prionospio rikardoi n. sp. has been identified from circalittoral soft bottoms of Basque coast 
(SE Bay of Biscay). The new species is characterized by having dorsal crests in several of their body segments 
as well as four pairs of smooth, apinnate branchiae on chaetigers 2-5. In the present paper, the new species is 
described, illustrated and compared to related species. In addition, and identification key is provided for all know 
valid Prionospio Malmgren, 1867 species possessing only apinnate branchiae beginning on chaetiger 2. The 
Material Type has been deposited in the Museo Nacional de Ciencias Naturales of Madrid. 
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Introducción
Dentro de los anélidos poliquetos, Prionospio consti-
tuye probablemente el complejo específico más hetero-
géneo y diverso de la familia Spionidae (Radashevsky, 
2015). Hasta siete géneros (Prionospio Malmgren, 1867; 
Streblospio Webster, 1879; Paraprionospio Caullery, 
1914; Apoprionospio Foster, 1969; Orthoprionospio 
Blake & Kudenov, 1978; Aurospio Maciolek, 1981a y 
Laubieriellus Maciolek, 1981b) han sido involucrados en 
este complejo (Zhou & Li, 2009). A su vez, dentro del 
género Prionospio (sensu lato), algunos autores como 
Blake & Kudenov (1978) y Maciolek (1985) distin-
guen tres subgéneros en función del tipo de branquias: 
Prionospio Malmgren (sensu stricto) donde incluyen 
especies con branquias apinnadas y pinnadas simultánea-
mente, Minuspio Foster, 1971 cuyas especies poseen úni-
camente branquias apinnadas y Aquilospio Foster, 1971 
donde las especies portan únicamente branquias pinnadas. 
Aunque esta última división subgenérica se con-
sidera actualmente artificial y sin valor taxonómico 
(Wilson, 1990, Sigvaldadóttir, 1998; Radashevsky, 
2015), ha sido adoptada por diversos autores (Imajima, 
1990; Blake, 1996; Dagli & Çinar, 2009, 2011) para 
diferenciar morfotipos de Prionospio. 
Más recientemente, otras discrepancias taxonómi-
cas han surgido en torno a los criterios empleados para 
la definición de los géneros Prionospio y Aurospio 
(Paterson et al., 2016; Blake et al., 2017; Peixoto & 
Paiva, 2019). Autores como Blake et al. (2017) sugie-
ren que ciertas especies atribuidas al género Aurospio 
por Sigvaldadóttir (2002), Mincks et al. (2009) y 
Paterson et al. (2016) deberían incluirse en realidad 
dentro del género Prionospio. 
A día de hoy, alrededor de 125 especies nomina-
les de Prionospio han sido citadas en todo el mundo, 
de las cuales unas 90 se consideran especies válidas 
(Read & Fauchald, 2019). 
En el transcurso de una revisión de ejemplares de 
la familia Spionidae recolectados en diversas campa-
ñas oceanográficas efectuadas en las costas del País 
Vasco (SE del golfo de Vizcaya), se han identificado 
35 ejemplares de una especie desconocida del género 
Prionospio portadora únicamente de branquias apin-
nadas en los setígeros 2-5.
En el presente artículo se describe e ilustra dicha espe-
cie, a la vez que se aporta una clave taxonómica de todas 
las especies válidas de Prionospio con únicamente bran-
quias apinnadas comenzando en el segundo setígero. 
Material y métodos
Área de estudio
Todos los ejemplares proceden de fondos blandos 
circalitorales de la plataforma continental de las cos-
tas de Gipuzkoa y Bizkaia (País Vasco, SE del golfo 
de Vizcaya), a profundidades comprendidas entre 36 y 
105 m (Fig. 1).
anÁlisis y recolección de las muestras
Las muestras fueron recogidas en el transcurso de 
varias campañas oceanográficas llevadas a cabo entre 
los años 2003 y 2014 por AZTI-TECNALIA. En cada 
una de las estaciones se obtuvieron tres réplicas ben-
tónicas con una draga Smith-McIntyre de 0,1 m2 de 
superficie efectiva. El material así obtenido se hizo 
pasar a través de un tamiz de 1 mm de luz de malla 
para la selección de la macrofauna. La fracción rete-
nida se introdujo en recipientes de plástico, fijando 
las muestras en formaldehido al 4% en agua de mar, 
neutralizadas con bórax. En el laboratorio se tiñeron 
las muestras con rosa de bengala durante un periodo 
Fig. 1.— Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo. 
Fig. 1.— Study area and locations of sampling stations.
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de 24h. A continuación se procedió a la separación e 
identificación taxonómica, utilizándose lupas bino-
culares y microscopios ópticos. Todos los ejemplares 
obtenidos fueron conservados en etanol al 70%. Las 
fotografías de los ejemplares se realizaron con la ayuda 
de una cámara fotográfica Nikon D7200 acoplada a un 
microscopio Zeiss. Para las mediciones se emplearon 
una cámara clara y un ocular micrométrico adaptados 
al microscopio.
En cada estación, previa a la filtración, se destinó 
una porción del sedimento para su caracterización físi-
co-química. Los análisis granulométricos se realizaron 
mediante el uso de una columna de 8 tamices (4 mm 
a 31 µm). Los porcentajes de gravas, arenas y fango 
fueron calculados como fracción >2 mm, 63 µm a 2 
mm y <63 µm, respectivamente (Holme & McIntyre 
1971 en Borja et al., 2006).
El material tipo de la nueva especie Prionospio rikar-
doi n. sp. ha sido depositado en la colección del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, España. 
Para la designación de todas las especies de 
Prionospio incluidas en el artículo se ha seguido el 
criterio adoptado en el Registro Mundial de Especies 
Marinas (WoRMS) (Read & Fauchald, 2019).
Resultados
Phylum Annelida 
Familia Spionidae Grube, 1850 
Genus Prionospio Malmgren, 1867 sensu stricto
Prionospio rikardoi n. sp. 




Holotipo. MNCN 16.01/18526, ejemplar incom-
pleto (región anterior de 14,91 mm de longitud y 
0,72 mm de anchura), Armintza, Bizkaia, estación 
B10, 43º27.439´ N, 02º53.594´ W, arenas gruesas, 
59 m de profundidad, 05.10.2011. 
Paratipos. MNCN 16.01/18527, 5 ejemplares 
(fragmentos anteriores), Deba, Gipuzkoa, esta-
ción C50, 43º19.5´ N, 02º20´ W,  arenas, 53 m, 
06.03.2003; MNCN 16.01/18528, 6 ejemplares (frag-
mentos anteriores), Deba, Gipuzkoa, estación C50, 
43º19.5´ N, 02º20´ W, arenas, 53 m, 22.06.2004; 
MNCN 16.01/18529, 1 ejemplar (fragmento ante-
rior), Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa, esta-
ción E-S2, 43º20.546´ N, 01º57.334´ W, arenas, 
36 m, 27.08.2007; MNCN 16.01/18530, 1 ejem-
plar (fragmento anterior), Lekeitio, Bizkaia, esta-
ción 50, 43º23.487´ N, 02º27.944´ W, gravas, 71 m, 
02.06.2009; MNCN 16.01/18531, 1 ejemplar (frag-
mento anterior), Getaria, Gipuzkoa, estación 33, 
43º19.987´ N, 02º12.571´ W, arenas gruesas, 67 m, 
03.06.2009; MNCN 16.01/18532, 3 ejemplares (frag-
mentos anteriores), Armintza, Bizkaia, estación B10, 
43º27.439´ N, 02º53.594´ W, arenas gruesas, 59 m, 
05.10.2011; MNCN 16.01/18533, 9 ejemplares (frag-
mentos anteriores, incluidas 4 regiones posteriores), 
Armintza, Bizkaia, estación B15, 43º27.923´ N, 
02º52.794´ W, arenas, 74 m, 05.10.2011; MNCN 
16.01/18534, 2 ejemplares (fragmentos anteriores, 
incluida 1 región posterior), Armintza, Bizkaia, esta-
ción B20, 43º28.366´ N, 02º53.069´ W, gravas, 85 m, 
05.10.2011; MNCN 16.01/18535, 3 ejemplares (frag-
mentos anteriores), Armintza, Bizkaia, estación B26, 
43º28.470´ N, 02º52.061´ W, arenas gruesas, 87 m, 
05.10.2011; MNCN 16.01/18536, 1 ejemplar (frag-
mento anterior), Armintza, Bizkaia, estación B26, 
43º28.470´ N, 02º52.061´ W, arenas gruesas, 87 m, 
06.05.2014; MNCN 16.01/18537, 2 ejemplares (frag-
mentos anteriores, incluida 1 región posterior), Bakio, 
Bizkaia, estación L-REF30, 43º30.001´ N, 02º47.994´ 
W, arenas gruesas, 105 m, 06.03.2013.
descripción
Todos los ejemplares incompletos. Holotipo consis-
tente en una región anterior de 14,91 mm de largo con 
57 setígeros y 0,72 mm de ancho. Paratipos compren-
diendo regiones anteriores de 2,62-15,05 mm de largo, 
11-47 setígeros y 0,39-0,76 mm de ancho; y regiones 
posteriores con 3,31-8,98 mm de largo, 15-32 setíge-
ros y 0,26-0,52 mm de ancho. 
Cuerpo alargado, delgado, subcilíndrico (Figs. 2A, 
4A). Color en alcohol blanco a beige claro. Prostomio 
en forma de botella invertida, ligeramente truncado 
anteriormente, sin protuberancias marginales (Fig. 
2A); carúncula estrecha extendiéndose hasta el mar-
gen posterior del setígero 2 (Figs. 2A, 4B). Un par 
de órganos nucales en forma de V a ambos lados de 
la carúncula (Fig. 4B). Dos pares de ojos subdérmi-
cos rojizos a marrones dispuestos trapezoidalmente; 
par anterior pequeño, esférico, par posterior notable-
mente mayor, en forma de media luna (Figs. 2B, 5A). 
Palpos ausentes en todos los especímenes. Peristomio 
rodeando el prostomio, parcialmente fusionado con el 
setígero 1, formando moderadas alas laterales (Figs. 
2A-B, 4C).
Cuatro pares de branquias cilíndricas, apinnadas, 
marginalmente ciliadas, presentes en los setígeros 2-5; 
primer par aproximadamente 1,3-2 veces más largo 
que el resto; segundo, tercer y cuarto par de longitud 
similar (Figs. 2A-B, 4A, D).
Lamelas notopodiales postsetales del setígero 1 
fusionadas a las caras dorsales posteriores del peris-
tomio, redondeadas a subtriangulares (Figs. 3A, 4B). 
Lamelas notopodiales de los setígeros 2-6 esbeltas, 
triangulares, erectas, mayores en los setígeros 3-5 (Figs. 
2A-B, 3B-F); cambiando a cuadrangulares redondea-
das en los siguientes (Figs. 2A, 3G-H); ovales a trian-
gulares y más agudas en los últimos setígeros (Fig. 3I). 
Entre los setígeros 7-22/30 las lamelas notopodiales 
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se unen dorsalmente formando crestas dorsales bien 
definidas (Fig. 5A-C). Lamelas notopodiales preseta-
les inconspicuas en el setígero 1, redondeadas en los 
siguientes setígeros, disminuyendo su grado de desa-
rrollo hacia el final del cuerpo (Fig. 3A-I).
Lamelas neuropodiales postsetales del setígero 1 
redondeadas (Figs. 3A, 4E); acuminadas y alargadas 
ventralmente en el setígero 2 (Figs. 3B, 4E); trape-
zoidales, más agudas ventralmente en el setígero 3 
(Figs. 3C, 4E); ovales a redondeadas a partir del cuarto 
setígero (Fig. 2B, 3D-H); más agudas y trian gulares 
en los últimos setígeros (Fig 3I). Lamelas presetales 
neuropodiales redondeadas. Márgenes ventrales de 
los setígeros 8-19/26 sobresaliendo anteriormente, 
algunos de manera conspicua, pero sin llegar a defi-
nir auténticas crestas ventrales (Figs. 2C, 5D). Bolsas 
interparapodiales ausentes. 
Noto- y neuropodios de los setígeros anteriores 
con sedas capilares largas, limbadas, granuladas, dis-
puestas en dos filas, más largas las de la fila posterior 
y con el limbo más estrecho (Figs. 3J-K, 5E-F). A 
partir de los setígeros 15-25 las sedas capilares se 
disponen en una única fila, son más delgadas y el 
limbo y granulación superficial desaparece progre-
sivamente; Sedas en sable ventrales granuladas, pre-
sentes desde el setígero 10 hasta el final del cuerpo, 
en número de 1-2 por rama; robustas en los setígeros 
anteriores, más curvadas, largas, con un filamento 
distal (Fig. 3L) en el resto del cuerpo. Ganchos enca-
puchados ventrales comenzando a partir del setígero 
15-20, en número máximo de 10 por fascículo, por-
tando 4-5 pares de dientes secundarios por encima 
del diente principal; capuchón secundario presente, 
aparente en algunos ganchos pero inconspicuo en 
Fig. 2.— Prionospio rikardoi n. sp. A. Región anterior, vista dorsolateral (paratipo MNCN 16.01/18535). B. Región anterior, vista 
lateroventral (paratipo MNCN 16.01/18528). C. Región anterior, vista ventral (paratipo MNCN 16.01/18527). D. Pigidio, vista 
ventral (paratipo MNCN 16.01/18534). Escalas: A: 500 µm; B: 600 µm; C: 750 µm; D: 340 µm. 
Fig. 2.— Prionospio rikardoi n. sp. A. Anterior end, dorsolateral view (paratype MNCN 16.01/18535). B. Anterior end, lateroventral 
view (paratype MNCN 16.01/18528). C. Anterior end, ventral view (paratype MNCN 16.01/18527). D. Pygidium ventral view 
(paratype MNCN 16.01/18534). Scale bar: A: 500 µm; B: 600 µm; C: 750 µm; D: 340 µm. 
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otros (Figs. 3M, 5G). Ganchos notopodiales enca-
puchados a partir del setígero 37-44, hasta 8 por 
fascículo y de morfología similar a los neuropodia-
les. Sedas capilares lisas sin limbo en los setígeros 
medios y posteriores acompañando a los ganchos en 
ambas ramas (Fig. 3N).
Pigidio con tres cirros, uno más largo dorsomedial y 
dos más cortos ventrolaterales (Fig. 2D). 
observaciones
Prionospio rikardoi n. sp. se caracteriza funda-
mentalmente por poseer cuatro pares de branquias 
apinnadas entre los setígeros 2-5. Este mismo número 
y carácter de las branquias ha sido encontrado en 
las especies: Prionospio elegantula Imajima, 1990, 
Prionospio fauchaldi Maciolek, 1985, Prionospio 
japonicus Okuda, 1935, Prionospio laciniosa 
Fig. 3.— Prionospio rikardoi n. sp. A-H. Parápodos de los setígeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, vista anterior (paratipo MNCN 
16.01/18527). I. Setígero de la región final del cuerpo, vista anterior (paratipo MNCN 16.01/18532) (sedas capilares excluidas). 
J-N. Paratipo MNCN 16.01/18527. J. Seda capilar notopodial de la fila anterior de un setígero anterior. K Seda capilar notopodial 
de la fila posterior de un setígero anterior. L. Seda en sable de un setígero medio. M. Gancho encapuchonado neuropodial de un 
setígero medio. N. Seda capilar neuropodial de un setígero posterior. Escalas: A-H: 250 µm; I: 200 µm; J-N: 22 µm. 
Fig. 3.— Prionospio rikardoi n. sp. A-H. Parapodia of chaetigers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, anterior view (paratype MNCN 
16.01/18527). I. Posterior chaetiger, anterior view (paratype MNCN 16.01/18532) (capillary chaetae excluded). J-N. Paratype 
MNCN 16.01/18527. J. Notopodial capillary chaeta from anterior row of anterior chaetigers. K. Notopodial capillary chaeta 
from posterior row of anterior chaetigers. L. Sabre chaeta from middle chaetigers. M. Neuropodial hooded hook from middle 
chaetigers. N. Neuropodial capillary chaeta from a posterior chaetiger. Scale bar: A-H: 250 µm; I: 200 µm; J-N: 22 µm. 
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Maciolek, 1985 y Prionospio vallensis Neal & 
Paterson in Paterson et al., 2016.
De todas ellas, Prionospio rikardoi n. sp. se ase-
meja más a P. japonicus, especie originaria de las 
costas de Japón (Okuda, 1935). Ambas especies 
poseen cuatro pares de branquias cirriformes, lisas 
y densamente ciliadas, de las cuales el primer par es 
claramente más largo que el resto. Entre los rasgos 
que permiten diferenciarlas destacan la morfología 
del prostomio (triangular en P. japonicus, en forma 
de botella en Prionospio rikardoi n. sp.), extensión 
de la carúncula (hasta el margen posterior del setí-
gero 1 en P. japonicus, margen posterior del setígero 
2 en Prionospio rikardoi n. sp.), aspecto de los ojos 
(dos pares de ojos esféricos en P. japonicus, par ante-
rior esférico y par posterior en forma de media luna 
en Prionospio rikardoi n. sp.), forma de la lamela 
postsetal neuropodial del setígero 2 (cuadrangular 
en P. japonicus, acuminada y alargada ventralmente 
en Prionospio rikardoi n. sp.), presencia/ausencia de 
crestas dorsales (ausentes en P. japonicus, presentes 
en Prionospio rikardoi n. sp.) y longitud del cirro 
dorsomedial del pigidio (corto en P. japonicus, largo 
en Prionospio rikardoi n. sp.).
Prionospio rikardoi n. sp. se distingue inmediata-
mente de P. elegantula por la longitud de sus bran-
quias (relativamente cortas y con el par anterior más 
largo en Prionospio rikardoi n. sp., extremadamente 
largas y de longitud similar en P. elegantula). Otras 
diferencias serían la forma del prostomio (forma de 
botella en Prionospio rikardoi n. sp., triangular en 
P. elegantula), extensión de la carúncula (hasta el mar-
gen posterior del setígero 2 en Prionospio rikardoi n. 
sp., margen posterior del setígero 1 en P. elegantula), 
forma de los ojos (par anterior esférico y par posterior 
en forma de media luna en Prionospio rikardoi n. sp., 
los dos pares de ojos esféricos en P. elegantula) y la 
forma de las lamelas postsetales neuropodiales de los 
setígeros 2 y 3 (acuminadas y trapezoidales respecti-
vamente en Prionospio rikardoi n. sp., redondeadas 
ambas en P. elegantula). 
Respecto a P. fauchaldi, P. laciniosa y P. vallensis, 
Prionospio rikardoi n. sp. se diferencia por poseer 
todas sus branquias completamente lisas; mientras que 
en las otras tres especies, algunas o todas ellas pre-
sentan la superficie arrugada y plegada (“wrinkled”). 
Complementariamente, la nueva especie se distingue por 
la forma de las sedas en sable (robustas en Prionospio 
Fig. 4.— Prionospio rikardoi n. sp. A. Región anterior, vista dorsolateral (paratipo MNCN 16.01/18535). B. Prostomio, vista 
dorsal (paratipo MNCN 16.01/18528). C. Región anterior, vista frontolateral (paratipo MNCN 16.01/18533). D. Región anterior, 
vista lateral (paratipo MNCN 16.01/18533). E. Región anterior, detalle de los lóbulos neuropodiales postsetales de los setígeros 
1-4 (flechas) (paratipo MNCN 16.01/18532). Abreviatura: on: órgano nucal.
Fig. 4.— Prionospio rikardoi n. sp. A. Anterior end, dorsolateral view (paratype MNCN 16.01/18535). B. Prostomium, dorsal 
view (paratype MNCN 16.01/18528). C. Anterior end, front lateral view (paratype MNCN 16.01/18533). D. Anterior end, lateral 
view (paratype MNCN 16.01/18533). E. Anterior end, dorsofrontal view, detail of neuropodial postchaetal lobes of chaetigers 1-4 
(arrows) (paratype MNCN 16.01/18532). Abbreviation: on: nuchal organ. 
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rikardoi n. sp., finas en P. fauchaldi), sedas neuropodia-
les del setígero 3 (de longitud similar a los otros setígeros 
en Prionospio rikardoi n. sp., algunas extremadamente 
largas en P. fauchaldi), morfología de las crestas dorsa-
les (con una solapa semicircular conspicua en el tramo 
central en P. laciniosa, sin ella en Prionospio rikardoi 
n. sp.) y forma de las lamelas neuropodiales del setígero 
2 (cuadradas en P. vallensis, acuminadas y alargadas 
ventralmente en Prionospio rikardoi n. sp.).
ecología
En las costas del País Vasco, Prionospio rikardoi 
n. sp. habita en fondos circalitorales constituidos por 
arenas puras, arenas gruesas y gravas con moderados 
a bajos porcentajes de materia orgánica, a profundi-
dades comprendidas entre 36 y 105 m de profundidad, 
en una biocenosis similar a la “Comunidad profunda 
de Venus” o a la “Asociación de gravas costeras 
boreal”, descritas por Ford (1923) y Jones (1950). En 
estos fondos las especies con mayores abundancias 
han correspondido a los poliquetos Pisione remota 
(Southern, 1914), Sphaerosyllis bulbosa Southern, 
1914, Goniadella gracilis (Verrill, 1873), Glycera 
lapidum Quatrefages, 1866, Protodorvillea kefers-
teini (McIntosh, 1869), Mediomastus fragilis 
Rasmussen, 1973, Polygordius appendiculatus 
Fraipont, 1887, los moluscos Limatula subauriculata 
(Montagu, 1808), Asbjornsenia pygmaea (Lovén, 
1846) y Timoclea ovata (Pennant, 1777), el isópodo 
Eurydice truncata (Norman, 1868), tanaidáceos inde-
terminados de la familia Leptognathiidae, anfípodos 
indeterminados de la familia Bogidiellidae, la ofiura 
Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828), el erizo 
irregular Echinocyamus pusillus (O.F. Müller, 1776), 
la holoturia Leptosynapta minuta (Becher, 1906) y 
nematodos indeterminados. 
distribución
Costas del País Vasco (Noroeste de la península 
Ibérica, sureste del golfo de Bizkaia).
Fig. 5.— Prionospio rikardoi n. sp. A. Región anterior, vista dorsolateral (paratipo MNCN 16.01/18527). B. Setígeros 18-24, 
vista dorsal (paratipo MNCN 16.01/18533). C. Setígeros 15-18, vista lateral (paratipo MNCN 16.01/18527). D. Setígeros 
13-18, vista ventral (paratipo MNCN 16.01/18528). E. Sedas capilares neuropodiales de los setígeros 7-8 (paratipo MNCN 
16.01/18527). F. Detalle de las sedas capilares notopodiales del setígero 8 (paratipo MNCN 16.01/18527). G. Ganchos 
encapuchonados neuropodiales del setígero 23 (paratipo MNCN 16.01/18527). Abreviatura: cd: cresta dorsal.
Fig. 5.— Prionospio rikardoi n. sp. A. Anterior end, dorsolateral view (paratype MNCN 16.01/18527). B. Chaetigers 18-24, 
dorsal view (paratype MNCN 16.01/18533). C. Chaetigers 15-18, lateral view (paratype MNCN 16.01/18527). D. Chaetigers 
13-18, ventral view (Paratype MNCN 16.01/18528). E. Neuropodial capillary chaetae of chaetigers 7-8 (paratype MNCN 
16.01/18527). F. Detail of notopodial capillary chaetae of chaetiger 8 (paratype MNCN 16.01/18527). G. Neuropodial hooded 
hooks of chaetiger 23 (paratype MNCN 16.01/18527). Abbreviation: cd: dorsal crest. 
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etimología
La especie está dedicada a Rikardo Adarraga, padre 
fallecido de Idoia Adarraga.
Clave de las especies de Prionospio con sólo 
branquias apinnadas comenzando en el segundo 
segmento setígero.
A partir de la clave elaborada por Dagli & Çinar 
(2011) para el subgénero Minuspio y los recientes des-
cubrimientos en fondos profundos del cañón Setúbal 
en Portugal (Paterson et al., 2016) y fondos someros y 
circalitorales de la península Ibérica (Delgado-Blas et 
al., 2019; presente estudio), la clave para todas las espe-
cies de Prionospio portadoras únicamente de branquias 
apinnadas y comienzo en el segundo setígero, quedaría 
actualizada de la siguiente manera:
1 Dos a cuatro pares de branquias presentes  ................ 2
– Más de cuatro pares de branquias presentes  ................  10
2  Dos pares de branquias  .............................................  3
– Tres o cuatro pares de branquias ................................  4
3 Prostomio oval, anteriormente redondeado; carúncula 
extendiéndose hasta el margen anterior del setígero 1
  ......Prionospio hermesia Neal & Paterson in Paterson 
et al., 2016
– Prostomio rectangular; carúncula extendiéndose hasta 
el margen anterior del setígero 2  ..................................
  ........Prionospio kaplani Altamira, Glover & Paterson
in Paterson et al., 2016
4  Tres pares de branquias  ................................................
  ............................ Prionospio branchilucida Altamira, 
Glover & Paterson in Paterson et al., 2016 
– Cuatro pares de branquias  .........................................  5
5  Algunas branquias con la superficie rugosa y/o 
sinuosa  ......................................................................  6
– Todas las branquias con la superficie lisa  .................  8
6  Todas las branquias con la superficie rugosa y/o 
sinuosa; faldones laterales ausentes .................. ........  7
– Primer y cuarto par de branquias con con la superficie 
rugosa y/o sinuosa; faldones laterales presentes ...........  
 ..........................Prionospio laciniosa Maciolek, 1985
7 Primer y cuarto par de branquias de similar longitud; 
sedas en sable relativamente finas ................................  
 ........................  Prionospio fauchaldi Maciolek, 1985
– Primer par de branquias de mayor longitud que el 
cuarto; sedas en sable robustas .....................................
  ..................... Prionospio vallensis Neal & Paterson in 
Paterson et al., 2016
8 Crestas dorsales presentes ..........................................  9
– Crestas dorsales ausentes ..............................................
  ..............................Prionospio japonicus Okuda, 1935
9 Branquias largas; lamela postsetal del neuropodio 2 
redondeada ....... Prionospio elegantula Imajima, 1990
– Branquias relativamente cortas; lamela postsetal del 
neuropodio 2 triangular, con el extremo ventral puntia-
gudo ...................................  Prionospio rikardoi n. sp.
10 39 pares de branquias  ...................................................
  .................... Prionospio polybranchiata Fauvel, 1929
– Menos de 39 pares de branquias ..............................  11
11 Bolsas interapodiales presentes ....................................
  .................................Prionospio aluta Maciolek, 1985
– Bolsas interapodiales ausentes .................................  12
12 Sedas en sable ausentes ................................................
  ........................... Prionospio perkensi Maciolek, 1985
– Sedas en sable presentes ..........................................  13
13 Branquias claramente más largas (al menos 4-5 veces) 
que las lamelas postsetales notopodiales .................  14
– Branquias relativamente cortas, similares o  ligeramente 
más largas (1-1,5 veces) a las lamelas postsetales 
 notopodiales .............................................................  19
14 Prostomio con protuberancias marginales presentes ......  15
– Prostomio sin protuberancias marginales ................  18
15 Margen anterior del prostomio truncado con una 
pequeña protuberancia central ......................................  
 ..................................Prionospio delta Hartman, 1965
– Margen anterior del prostomio redondeado con 3-5 
protuberancias marginales ..................................  16
16 Ojos ausentes  ...............................................................  
 .... Prionospio (Minuspio) anatolica Dagli & Çinar, 2011
– Dos pares de ojos .....................................................  17
17 Crestas dorsales ausentes ..............................................  
 ................................ Prionospio lighti Maciolek, 1985
– Crestas dorsales presentes .............................................  
 ..............................Prionospio pulchra Imajima, 1990
18 Branquias más largas en el setígero 2, prostomio más 
ancho en el tramo medio ...............................................  
 ...................................Prionospio tatura Wilson, 1990
– Branquias más largas en los setígeros 4-5, prostomio 
más ancho en el tramo posterior ...................................  
 ...................................Prionospio yuriel Wilson, 1990
19 Lamela postsetal del notopodio del setígero 1 
ausente ...............................................................  20
– Lamela postsetal del notopodio del setígero 1 
presente ....................................................................  23
20 Crestas dorsales ausentes ..............................................  
 ........................ Prionospio patagonica Augener, 1923
– Crestas dorsales presentes ........................................  21
21 Sin protuberancias marginales en el prostomio ............  
 ....Prionospio (Minuspio) maciolekae Dagli & Çinar, 2011
– Con protuberancias marginales ................................  22
22 Margen anterior del prostomio truncado y con sólo una 
protuberancia apical ......................................................  
 .............................. Prionospio wireni Maciolek, 1985
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– Margen anterior del prostomio redondeado con cinco 
protuberancia apicales ..................................................  
 ............... Prionospio multibranchiata Berkeley, 1927
23 Más de 10 pares de branquias ..................................  24
– 10 o menos pares de branquias ................................  25
24 Crestas dorsales ausentes ..............................................  
 ............................... Prionospio wambiri Wilson, 1990
– Crestas dorsales presentes .............................................  
 ............................ Prionospio elongata Imajima, 1990
25 Ojos ausentes, branquias fruncidas ...............................  
 ........................... Prionospio sandersi Maciolek, 1981
– Uno o dos pares de ojos presentes; branquias lisas ........  26
26 8-10 pares de branquias, sedas en sable a partir del setí-
gero 12-16 ...........  Prionospio (Minuspio) sanmartini
Delgado-Blas, Díaz-Díaz & Viéitez, 2019
– 6-8 pares de branquias, sedas en sable a partir del setí-
gero 10 ...................  Prionospio cirrifera Wirén, 1883
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